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DIARIO OFICIAL
VED
co~nSIONES
Excmo. Sr.: Con el fin de eompletarln.legialación vigen-
le en lo que respecta tí ¡;ituación administrativa y pel'sonalí-
liad juridica en el Ejército ele lo~ presunto3 d.ementes, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bienwsponel' que uoa comisión de los
cuerpos de Administración y Juridico Militar, con¡;;tituida
Con el personal que expresa la relación siguicllw y sin cesar
en el desempeño de sus actuales destinos, redacte un proyecto
~e rp-glamento que regule la. situación, sueldús y personalidad
Jllrírlica de 108 referidos enfermo8,desd.e que se inicien los ex-
MINISTERIO DE LA GUERRA
~'~...,~ ~P"-A'. -R-~T~-·E~··'-··~·-~O·.,~F~I~-C-A"'I~A~L~ ~I p~dient::~'~::di:~:~·~~~~~:~~::~'~:·t:;~~:l~:~~::·::~-~~~l~l~
bién después de que se declare la inutilidad, si asi procedieee.
Es asimismo la volúntad de S. M., qne esta cOlUi~ión so
REALES ÓRDENES ponga de acuerdo con la que para redactar un proyecto de re-
, glalUento y cuadro de exencione3 y bajo In presidencia dclflUh-I il1f;pectur médico de prim~ra chse de Sanidad Milital' D, ni:.'.-
I nl1el Gómez Floria, director dellmtituto de Higiene, fué 110m-I hl'llda por real orden de 23 de mayo del año anteriur ~O. (>. n1l-
1
; mero 113), con objeto d8 establecer la debida relaci6n en 1.:11;
trabajos que á una y otra les están cncomcndado"
1
, De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
m.13 ef~cto!':. Dios guarde á V. E. muchos é1iiús. l\l[lllrId
l
i 18 de marzo de 1905.
l\lAuTin:ert
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Inspector general de las Comisiones liqui¿h.do1'fl!l del
Ejército ~f Ordenador de pagos de Guerra,
Relación que se cita
pec,·
qui-
- -
CUC'l>O! tiMe. ~OUBUE8 Destino
-
--
JUl"idico Miliwr... " 'f. auditor de 1.11. •• '. D. Gcrardo Blanco de la Viila •.•..... Primer Cuerpo de ejército.
Admón. Milit:l.l'...•.
fExcedente y en comifÚón en la Ins
Comi¡;ario de 2.1\ •••. ~ Domingo Martín Higuera.. . • . . . . . ción general de 188 Comi8ionell ti
1dem..... , .....• , ,
.' dadoras del Ejército.
Oficial 1.o .......... ~ OJegario l\Iúgica y Vidal .. , .. , . , , . ¡Ordenación de pagos.
-
~Il.drid 18 de marzo de lIJO;).
-.-
MAR'.riTEGUl
DESTU:OS
b Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), ha tenido á bien nom-
ral' ayudante de campo d(ü gr.l1eral de di\'Íf'ión D. Anreo Pa-
Y~ela y Fernúndez, subiwipector de las tropas de esa regiun,
; capitan de Cllbal\ería D. Santiago Esteban Valentin, que ac·
d~alOlente desempefta el cargo de ayudante de urdcne¡; de
lcho general.
"'f De reai orden lo digo :i V. E. para flU conocimionto y
" ectoR co . .llfad nSlgUlentea. Dios guarde á V. E. muchoí! años.
rid 21 de marzo de 1905.
80- MARTITEGUIt3e~orGeneral del séptimo Cuerpo de ejército.
llar Ordenador de pagos de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr,: Aécediendo á lo so!.icitado por (>1 capitán
dE:' Estado :i\Iayor, en situación de excedente en la sexta re-
gión, D. Francisco Martín Moreno, el Rey (q. D. g,). de acuer-
do con lo informado por eBe Consejo Supremo en 18 del ac-
tual, !:le ha sarvido concederle licellcia para contraer matri-
monio con D,:\ María dl;llos remedios Rodríguez y b'ernán-
dez, Ulla vez que se han llenado las formalidades prevenid:!.!!
en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 CC. L. núme-
ro 299) y en la real orden circular de 21 de enero de 1~02
(C. L. núm. 28).
De orden de S. N. lo digo .. V. JI:. para su conocimiento y
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'l' Excmo. \:)r.: Examina:la la mellloria anual n~ la compa-
ñia'J parque aero~trttico, cOlTPspondicnte al año 1903, que
V, E. cursó li. este MiniGterio, el .Rey (q, D. g.) ha tenido 8.
, bíen disponer~
! L o Que ~e llp~u('be lit. citarla mf!morb, !Ua!11festllnrlo al
jpfe, ·tenif:'nt·\ cOl'o:.f'l D. Pt'r1ro ViwR en primer término, al ca·
pilli.n D. Frallcil-'CO ROj:lR, á. IOli tenÍfmfe,; D Antonio Gorlle·
ju..,la y D. Franci¡;co :\lnrtinez Maldona'lo y df'm:ls ofieiaJeB y
tropa que han toma lo parte en los distintos servicios, el agra-
do con que se han vil'to sus trabnjos.
2.° Que tie ord:nc al primpr jefe pre~ente á la mayor bl'e-
Yfdad y con torlo detalle, proyecto del Rumento de pt\rsolllll
y gallada indifipcm:;able para que e~ta unidad pueda cumplir
BU cometido sin auxilios extraños, y a8í~ismo del mat~rial
qne juzgue lli'is ariecuado pnra substituir el que hoy existe de
alumbrarlo en campañll.
De real Ol'uen lo digo aV. E. para su conocimiento ydp.-
más f'ft'cto~. Dios guarde á V. E. muchos uños. Madrid 18
de marzo dEl 1905.
MARTtTEGUr
Señor General del primer CUerl.lO dHl ejétcito.
MA.RTiTEGUI
M':~RTÍ'rEGUl
RETIROS
HOJAS DE "ERVICIOS
Seúor .•.
Señor•••••
Senor Pre~idente del Com:ejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
.........._-------------------~-~~----~-------------~-~. ~--.........-......
C;,·cular. Excmo. Sr.: En !!.mdogia ron lo d;ElPUPFto en
la l'Nt! or<ien .-le 17 dpo pnero úliimo (C. L m'llll. 9), el Rey
('l .. D. gJ ha tl'nido Ú h~('n rf'·~olver quP lRi' IwinR <le s('C\'iei(~s
y dl" hpI!h..s del llir'~ctol' rlfl k• .F;~cl1l.Ja d~ Eqqit:lc¡ón UJÍlitM, ..
~fo'tén. á r.rll'l!0 d"l Gi'l\l'ral del primer Cuerpo dl" ejército, por I
cuya autorilla'l ~'erán reuactildatl y conceptuada!; en la forma ! ORGA~IZACION
l'/:'giameutal'ia. . I 1
De n'al orden lo digo á V. E. para su conocilnipnto y de- Circulm·. Excmo. Sr.: Organizadas las nueva!! zonnll do
mnf:1 efe,~tos. Dio" guardo á V. E. rouehos años. ~ladl'id 18 ¡ reclut.amiento y rp8erVR, y habiendo ptlstldo a depender illdi-
dfl marzo de 1.905. ,vidu08 p.n etlta situación de lo!; cuerpos activoR, el Rey (que
::\lARTÍ'fEOUI t Dios guarde) ha teúi,lo á bien dictar laB siguiént~B reglufI, fi-
t jando los autorida,le!'1 que expeflirán en lo sucesivo los pases
I~ a laR diRtintas "dtuacioncs militares.l.a Todos 108 que corresponden á 10fl mOZOR desde AU in-greE.'O en Ctlja husta qne Bal~an' de ella pAra cualquiera olra
C¡,·r.ulm·. Excmo. :3r.: La rea.l orden circular de 14 de ~ situncilÍlI, serán expelidos por el jd'3 de dicha caja.
enl'l'C! dt'~ año último IC. L. núm. 16), dict.:ldu p!lm cumvli-' ~.l\ LOA p:l!'es de licrncia ilimitada, los de reserva nctiya
lI1;2.;1.t;-. ;j(' 12 1~.:: d(' 1.~ lid ll1i:::mo ffi0S y nño (C. L. mLu. 1,15), y jo~ de l-'egunda reR~r\'a á los individuos que han paeaa!) por
p';"'!? i'éF:j ~'" di~¡.,;J:.r;CiUG d COl1s."jo ,'3~.¡pl'll111(.'11e (~;vl'm:( MIi- las filas, ¡:pran pXjH'didos por el primer jefe del cuerpo 3 yue
rL::. (nkndi('r:~ ~,n 10 iiuc€F.i,o ~n ~a rf'~oluciói1 de 108 eX1Je(Hion- pprtenpzelin cUl)ndo dchan c:unbiRr d~ situlldón. Eflto no obe-
t~B do retimi\ y p'~nsionr¡;; de Jos indivirluoH del Ji~jércit.o y de ¡ tante, a. lOA indi"iduos que hayan perLt'necido á iOfllitntos en
la Arf.... lhlli y I;U~ familiaR, prece;Jtnó en RU regla 2.11 que 13s . que el t.il'mpo de f'iervicio les es de ~bono p'lra el que estable·
prn pu<'l'tllR de retiro por edad se formulen dos roesesllptes de ce la ley de reclutamiento, sin haber cumplido éste en eJ1os,
la f('r.h,~ en que hayan de f:xpedirf,;{\ aquéllos, cursandolas di- 31 st'r alta pn la'unidad del Ejército corref'pondi~llteá PU ~i­
rpcfa.llll:'r,tt' á. .Heho :üto Cuerpo JaN autoridadeA y )Of'i jefes ele tuaeióll, recibirán .el pase á ésta, expedido por el jefe de di-
depelld..,ncias á. qu;enes corresponda, 8Cl\mpañada!! de Ia.'l res- cha unidad. .
ppctivas hoja!; de serviei()s ó filiaciones y demás documentos 3.a Los pm:;es á I'cgunda reserva de los reclutas en depósi-
necesarios. Siendo de la mayor impol'tanciaevitur los perjui- to los darán los jefes de las zona.'3.
ciaR que la tlemora en el curso de las expresadas propuestas 4. n Los de licenciu absoluta laR expediran: á los pertene-
ot'llsionaría, y la. pertnrbación en la contabilida"d y retraso en cientes á los r.uer~o!:l activos y á los d"pti~itos de resen's, eU
los 8scenFlos, por no poder cubrirse á "U dcbido tiempo las va." 1primer jllfe¡ y a losindi viduoR que forman PIll't" do Joa bata-
r:u,.tf:1' producidad pl)1' el rcferirlo concepto, el R".)' (q. D. g.) ~ Bone¡; de spgunda res¡'r\Ttl, y á los de ef'ta Aitullción !lin in¡;t~Uc'
l'Jll t.'rid~' I; ~:ir:·:·. ')fj~:l'l:' ia. ;;."tdctll O'JiKl"\':JrlCi:l dfl cuant.o 8e ¡ ción militar, el jdtl ,le la Z"na, pOTliellcio en elloA pU cV1Sto
previne (')1 ,:1 "oben";l. 1'PAoll'ciÓl, q~f i'e cita, at3í como de lo ¡. bueno» eomo.illlClp"ctor de aljuelloR, l'it'nf1o firmados dichoS
Cli")lllP:;to f!J1 el p,'rrllio 3.° de la real orden eircnlar de 24 de , pa~f~B por t'1 jde elel batallón ó del rlepói'ito respectivarnente.
elH!ro lb lxRi (C. L .. núm, 4~), para. averiguar cl origen oel re· l 5. (l ToduA 10:-< pa~eH ,le cambio de situación, incluyendo loS
t1':'1'o, '.,uan,J¡¡ ulguDtl. ¡lrOplle!lta ue l't:ltiro uo se formalizara en I dc licenda ilimita· la, sernn expediu08, por Los jef,'s que ante-
ti"lIlpo t.}>Ol:t.Ull(), y pxígir la re;3pollHáuilidad á que hay(1./ riormento qW'd3 exptwli'to, :l. nombro dd Geueral del CuerpO
ltlg:.~', I de ejen:ito, Capitán general da lhlearrA ó Canarias) ó Gober-
D:~ l'p.lil or<leCl lo dig\) ¡¡ V. E. para EH. cOllocimiento y de- nador militar de Centa ó M.~1illa, hajo euyo mando esté, para
....,. ':~'~'.~~;J'". Dio~, g,w,"<1eá V. E. nmchoA añof'. ':\:ladrid 18 1 IOH efecto!' ele reclutamiento, h unidal1 á que lo~ individUOS
i!(j i.";:l':~:' ;~.: 1Uü5. pprtl'llpZcan...
6,0. Lo!' jpf,,¡.¡ de lo!'! terceros batallones, compllñíll.B de p~;
mprA. y segunda reserva, y compañias, escuadrones Ybater ~o
de de,liósito, desempeñarán Cf:'rca del jefe del cuerpo, J por
Señor .•••
Cid/d(',·. ú.~nlú. ~:. I~; Rl'Y (q. D ¡!.) ha tenido á: bir,n 1
leOO~Vl'r que in l'l':'·~aeción y conceptuación de lns hoj:ls de ser- ;
vil'i·:,s v Ii.: hechos 00 lr'S primeros jefes de 10fl pstflolecimit'n- "
- tos de Cria Caballar y R~monta, estén a cargo del Directo!' ge- :
neral d~ lIicho8 f'ervicios.
De realorclen lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectoR. Dios guarde ti V, E. muchos año!!. Madrij:}
18 de ma~zo de J905.
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que á IOB individuos en reRerva perteneci~nte8 {¡, estas unida-
dp.8 ¡:;e refiere, el mi¡:mo cometido qUf\ la mayorla. en lo r¡>lati·
yo á loB individuoR que SI' encuentran en 108 tres año!! de fijas.
De rpal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
!lemAB efectoB. Dioa guarde á V. E. muchos años. :Madrid
111 de marzo de 1905.
M.uTlTl!:GUI
SAñor ...
- e. '--...
SUELDOS, HABERES Y GRATlFICACIONE~
Excmo. Sr.: Acceuiendo á lo propne8to por el general
jrfll rle la EBcúela Cf'ntrat de Tiro, el Hey (q. D. g.) ha tClli-
do á bien conceder la gratificación anual dE' l.lirD pe8l'th8 iL
l/artir rlel próximo mes de abril, 1\1 comandtmte de Al'tílleda
D. Pedro Ceballos y Avilés, profe¡;or de la La sección rlelrf\-
foriao Cf'utl'O, con arre.rlo a lo dil:'pue¡;to en el arto 8. o '~el rp.-
y.lame/lto orgánico para laH academiHs wiMares y arto 21 dPl
l1e la Escuela Central de Tiro, aprobado IJor real oruen cir-
DEjar de :l8 de euero de 1904 (C. L. núm. 19).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. much08 añ08. Madrid
.l" 11-> marzo de 1905.
M!RTiTEGUI
Señor Geop.ral nel primer Cuerpo de ejército.
Señores General Jefe do la E~cuf'laCentral de Tiro del Ejército
y Ordenador do pagos de Guerra.
-. -
SECCI\N DEl INF.\NT~RÍA
AB~JNOS DE TmMPO
Excmo. Sr.: Vistll. la inst,ancia promovirla. por t'l capi-
tÁn del regimirnto Inhnterla. de Covadollga núm. 40, don
Francisco S.inche~ Ortega, I'n súplica df.' abOllO de la mit.ad
del tiompo que sirvió en la ifila de Cuba en el empleo ue pri-
m~r teniente, el Rp.)' ~q. D. g.), de acuerdo con lo informauo
por eHe CÚDSP.jl) Supremo en 25 de febrero último, ha tenido
á bien clInceder al intere!'ado el abOllO dA la mitad del tiem-
po de BU pp.rOlanf>nciR en la citada iAla, detlde 1.0 de diciem-
bre de 18~9, en que oht"vo df'!'tino de plnutilla en el empleo
de primer teniente, ha~t:t el 30 de t'el'tiembre de 1891, que
cnu~ó baja ('n aquel d1stl'ito, que eA lo ({ue le correflpOild... con
arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de 9 de marzo
de 1895 (C. L. núm. 71).
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1I:lU5.
MARTÍl'EGUI
Señor Preaidente del COllE'f>jo i5upremo de Guerra y Murina.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
C" Q
DESTINOS
.. C¡'·cular. Excmo. Sr.: El Re~; (r¡. D. g.) l'e ha. fjArv;Qo i
d'ApnnC'l' (t 1 . f {' .' '. l' , J '1" t" ,
. - . i le ()f:' ],:; f~'( (~. ~C:'.l..:il<.'¡? ~·le. :.0 'f.l.~l·~·\l... f; ~.,!;.. "::... j \..f..:'~.1- '.
lJreud;dos t'11 In o'I'lJlll'h~\+C l,,:"n.''','' , """)" " 1.,~ ';"1";':"""''';;: (" :'á . . u. o' h (.'.l.. ~) \,.;.\.:... 'vL'l.· .. ~ J... ~.~ .- .. :.' ~ .:.~ ..,......"\-..........~,-. ,~
~ervlr los de~tillo~ que en la misma Be les !<enalan. •
lllá De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
20 ~ efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
e marzo de 1905.
Sl' MARTÍTE8U1ñor .••.
D ,(;....~....:~.~ ..;..~(lr':¡.; •
. Lu~s 8ol'iano Vidal, ascendido, de ja Zona. de Albace.
e nÚm. 24, á la misma. en situación de reserva.
© In er O de So
Capitanes
D. Justo Yáfif.z Garzón, de lu. Z(rnl1. de Grnnada ilú;Í\; 16,
ó. la do Madrid núm. 1, en situación de reserva
(vohmtal'it.).
~ Juan Caldueh y Gaseó, Il.Sconc1ido, dd batallón de se·
gunda reserva CastellÓlllJÚm. 46, á la ZOlJa de Cas"
tollón núm. 21 en flitul\aión de reservtl. ..
~ Ant.mio Martínez Femándoz, ascendido, de la Zona
de Bilbao núm. 40, á la mi8ma, en situación de
reserva.
~ Enrique BrHvo l\Ii'.l'COS, ascendido, de lo. Zonll. ne G3-
tafe núm. 2 y en comisión en la Liquidadora de
Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, á la mis-
ma, continuando en dicha comi:¡ión.
Primeros tenientes
D. Publo ;\r,dariR.s Gal'cín, de la Cajrt de recluta de rra
, lavera. núm. 7, 1Ilregináellto de Palma.
~ Peoro Rubiu Holgado, del batallón de ¡.:egundil resel'Q
va Talavera núm. 7, nll'egimil,nto de Inca.
3 Casimiro Btu'co TUl recilUl., ascendido, del batallón de
segUJI<1a reserva' Jaén núm. 30, al mismo.
) José Jilllénez BtlrLlal, ascendido, del batallón de se~
gundn reserva Hut;rcnl O\'elil. núm. 4U, al mismo .
) Ramon CaHal Lamas, ascendido, <le la Caja de l'e~'lu·
ta de POlltovedra núm. 114, á ltt mlS11ja.
) Rafnel Gijón Juáre;", ascendido, del Lutallt'in de ea·
g;un.-la reserva ~lotril núm. 35, al mismo.
) LuiR Fernández GórrJez, ascendido, del batallón do sr,-
gunda reserva .Madrid uúm. 2, Id misJllo.
) Tomás ~larillo Sierra, asc(mdido, de la Zona de S:tll1-
manca núm. 47, al batallón de segunda. re~el'\'a
Zamora núm. H6.
" Vicente Castro B,trreiro, ascendido, dl:'1 hntal/6n de
segunda reserva La Estr;uht uúm. 1í 5, 11.1 mii>IlJo.
.> Ramón Otero LÓl,oh, u!:cnndidll, f1fJI bu.l.ullól¡ de ~e­
gnllda l'e:';¡¡l'va La E¡;tl'adn. llÚm.', : b, nI lilj~ll}().
~ JOf't\ del Pino l\lal'IÍ¡ 18"" a~ce.,di lO, ,lel r:giH) h'nto
do Cuenca nÚm. 27, al mismo.
> Víctor Gil Jiwé1tez.. ascendldo, del hatallón de segun-
, dn, reStwva Badajoz núm. 12, al mismo.
) Federi(;o Jilllénez GI1l'cía, del bat:lllónde sej!l-ll1 na re-
serva Cnenca núm. 5'i, al de Tarancón lJúm, 58.
> José VillalJ\lev:l, M'U'tÍllOr., del llltta1\.:m d(~ segnnda re·
servil. ~aragoza mili. 'j4, á. In Cajn de recluta de
Alicanto núm. 48.
» Antonio Lorenzo López, del batallón de segunda re·
serva Villanueva de la Serena núm. 14, al de BIJ,'
dajoz núm. 12.
~ Feliciallo Rodl'Íguf'z Fernández, de la Zona de Vito·
ria núm. 38. al b:ünllón de seguilda reserva San
Sebast.iáll núm. 85.
> Enriclue Almazán Lucero, del batallón de segunda
ref'81'va Tarro.sa núm. 65, al de Zaragoza núm. 74.
~ Ramón Alvero Sánchoz, de la Caja de reclnta do Vi-
toria IJúm. 84, al batll.llón de segunda reserva San
Sebastián núm. 85.
:> Miguf'l Guij<) Arfolllano, de la Zona do Córdobn. núme-
1'0 :2/ !I~. l·,\~~ii(J,iy.ntc R~~~:n:;. r:ü)'~, ?-.. ' ,
" ,:~",,·.1lr·~·"'~~Jl:c-' i~{!= i.~.::..t·GY,,:'~;.. ;::.S Jr-to .í~t":::~;. ~':.;;... ~:...?~::-:~):.":.':t, ~~'.Y.¡;-'~:.~>
~..'.~ ; t~; ~:.t b~-·_tf"UÓ:_~ ;::"h... ~\\:~ '_·i::,:,;,0~~. :"f;~~~:::'":.:"~:. t ...~!.D. ::•.-~.ó' ..:~;~ •.
mero 39.
~ Antonio Pifiero Gavilán, de la Zona de Almeria nú-
mero 1!'<, al batallón de segunda reserva. lIueroal
OVf'ra mí.m. 4íL .
:t Jutln Navarro Ortega, de la Zona de Cuenca. núm. 2o,
al bf'Jo.llónde segundt1, l'f.QerYfl, CI.HJncn núm. 57.
~ rl ')J .?~!'~o/~': }.~~:c.~:·.c·:::: ¡ d~ L; ~?oJJ.a do':J ~~~~·tL:l~:8:: D.{~~:.-~." It~.:,
:-).:t. '~';2~":'-~ ,~~ ~\~..... ~=l.~~ ~S.f:"1.~.:~f;~ ;:'9~ •.{:'.; F:. Tl·7~;¿'~.:~'~1~('¡it:;" ;:. ;~.:.,
) Ramón Rey Gorlz, de ia Zona de Orense nÚ1n: ;.. 2, al
hatallón de segunda reserva Valdeorraa núm., 110.
-MAR'rfTEOUI
MARTÍTEG",I
D. O. n'Ó.D1. 65
......
SECOIÓN DE INGENIEROS
MATErnAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinauo el proyecto de obras de repa-
ración del castillo de Ibiza, remitido por V. E.á eate l\Iini~­
terio en 11 de febrero próximo pasado. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobnrloi,siendo cargo su preBupuesto, impor.
tante 7.520 peeetRs, á la dotación del material de Ingenieroll.
De re~\l orden lo digo ti V. K para su conocimiento y ue-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo da 1\}05.
D. .Tosé Campos Carro, de la Zona de PontBvedl'll. núme.
ro 54, /1.1 regimiento de Ceriflola núm. 42.
~ Aurelio Campo Atienza, de la Zona. de Madrid uúme-
ro 1, á la de Valladolid núm. 45, en situación de
reserva (voluntario). .
) Enrique Castillo Pez, del regimiento de Vir.Cll~'1l nú-
mero 51, al de Borbón nlÍm. 17.
Madrid 20 de marzo de Ul05.
~2 marzo 190\'1
Segundos tenientes
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D. Fr-J.u<:isco Fidalgo Ju1ián, de la Zoua de Zamora m't-
mero 46, al batallón de segunda reserva Zamora
núm. 96.
u Adolfo Romero Torres, del batallón de seguuda rosor-
va Cieza núm. 54, al regimiento de BOl'bón núme-
ro 17.
1 Enrique Caballero Ortega, de la Zona de Tarragona
núm. 3;? .Y en comisión en la liquidadora de cuer-
pos disueltos do Filipinas, al batallón de segunda
l'eser\'a Valladolid núm. 94.
, Joaquín Fajardo Anca!!, de la Caja de recluta de Ube-
da núm. 31, al batallón de segunda reserva Mo-
tril núm. 35.
.) AnastaEio Peila Ojuel, del batallón de segunda reser-
va Mamosa núm. 66, al de Alcalá núm. 6.
~ José Pérez Egido, del regimiento de León m'tm. 38,
al batallón de segunda reserva Getafe núm. 4.
~ Hei'mógeries Martínez Valero, del batallón de ::;egun-
da l'esorva Mamesa núm. 66, al de GetRfe nú-
mero 4.
~ ~Iaquel Q.neipo Ardma, del regimiento de Vad-R:is Señor Capitán general de Raleares.
llúm .50, al batallón de sogundo. reserva Alcalá Señor Ordenador de pagos de Guerra.
núm.h.. ",_.
~ ~i'l'tJ,Ucisco Conejo Muñoz, del batallón de 'segunda re- Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de modificación, en
serva Hellín núm. 56, al de Ronda núm. 38. la plaza de Cádiz, de cinco pabellones del grupo de Artillería,
¡Joaquín Martínez Cuartielles, del batallón de segun.,. para adaptarlos á las nuevas necesidades orgánicas y remitido
da reserva Alcoy núm. 49, al regimiento de Vizca·
5 por V. E. á este :\linisterio en 28 de febrero último, el Reyya núm. L.
» reiiro .Gonzl\loz Lópoz, dol batallón Cazadores de (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo; siendo cargo BU presu-
Llerena núm. 11: al de segunda reserva de Madrid PU(,RtO, importante 6.910 pesetas, á la dotación del material
núm. 2. de Ingr.niel'Os.
..' Vicente Zarzoso Casinos, del batallón de segunda re- De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
serva León núm. 02, al de Bilbao ntím. 86. . más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afias. Madrid 20
:> Diego Alcalá Expósito, del rogimionto de Vizcaya de mal'7.0 de Hl05.
.núm. 51, al batallón de segunda re8erva Aleo)' MARTÍ'rEGUI
núm. 49. Seiíor General del segundo Cuerpo de ejército.
:> F'uustino Benedicted Ibáñeí':, del batallón de segunda Sefior Ordenador de pagos de Guena.
reserva Tiñeo llúm. 103, al regimiento de Saul\l11.r- _.__.....,....
cíal núm. 44.' Excmo. Sr.: VÍf:ta la inf'tancia que V. E. cureó áefltD
Angel Rebollo Ijalva, de la Zona de Badajoz núm. 7) Mini¡;terio en 16 de febrero último y dirigido. al alcalde presi-
ul batallón de segunda reserva Zafra nÚm. 13. '" 1 e '11
.' A''''ustín Velal'de Banda de la Zona de Bado.joz nú- dente del Ayuntanllento de Cordoba por D. ACISC o arrI o
n lloro 7- al regimiento'de Grayelinas núm. 41. . de Albornoz y Alcaraz, en súplica de que se modifique la ve!-
~ Fernando 'Caro Samaniego, de la Zona de Badajoznú- , jn del jar~ln del, 1lospital militar de la citada ciuflad, alob)€-
mero 7, al regimiento de Gravelinas núm. 41. to de dejarla libre p~ru edificar el frente de fachada de la
> Manuel Fidalgo Surabia, de la Zona de Badajoí': nú- Huerta. del Alcázar, finca colindante con el cuartel de Garra-
mero 7, al batallón de sogunda reserva Villanneva cones, en el cual está inlStalado dicho hOflpital, el gey (q. D. g.)
Je !a Sere~a núm .. 14. r: • ha tenido á bien acceder á la petieión del I;olicitante, siempre
~ Andres Mnrtm ~artlD, de la Zona de lla?a]oz núme· que se cumplan las siguiente,> condiciones.
ro ~, al batallan d(1 segunda reserva Vlllanuev!l. de l.a Que al euiiicar el recurrente la fachada de RU finca no
la SLlrenn núm. 14. I '1 l' . . d 1 d 1 f o ·'a· y
P d l~ It II d 1 b t lió 1 d se sa ga ae a a llle¡\ClOn marca a por a e a en erIUvl1 J) e ro "evue a orra1'3., e a a n ce segun a re-:l " d . '3,
serva Vitoria núm. 84 al de Santander núm. 88. 2: Que el gasto que ocasIOne el derrIbo del trozo e \erJ
, . l' l' j t " d' basta donde~ Benito Francisco haya, de la Zoua de Oviedo núme- que cIerra (' Jan 111 y fi com rUCCIO!1 e! muro .
ro 40, al regimient.o del Príncipe núm. 3. . termine la fachada, sean por cuenta del Ayuntamiento o d~l
~, Luis Trillo Domínguoz, de la hana de Betanzos nú- propietario recurrcnt(', si así lo acordara la corporación mun!-
mero 51, al rogimiento de Zamora núm. 8. cipal.
~ .Jofié Blanco Diégnez, de la ~on!l. de Orense núm·. 52, De real orden lo digo :í. V. E. para su conocimiento Yde-
al rogimieuio do San FOrnitlldo míra. 11. más efectos. Dios guarde á. V. E. mnchos aúOs. .Madrid 20
.. Manuel Bueno Péro7., dol batallón de segunda resorva de marzo de 1905:
AIgociras núm. 29, :tl de Cádiz núm. ~7. l\1ARTÍTECOJ
~ JOflÜ María Orollana.. del regimiento de Granada nú- Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
mero 34, á)a Cala de recluta de Cal'lllOlla númc- .
ro 20. ji' S 1,' ..~.. • • robar
.. Emilio AlVl:l.l'ez Falcón. do la í::OIlIl. de Orenso núlne- ,xcmo. • r.: .111 Rey ((1. D. g.) ha temdo á blcn:lp .
ro 52,1'.1 regimionto'de San Fernando núm. 11. , el proyecto de un barracón para aparcar vía portatil del BIS~
i D.em?trio Gomález. IJ~cógnito, dO. 11\ Zona de.Oren!"eItem~ e Dolherg»~ quo V. E.. remitió :i. est~ Ministerio con 8:-
numo 52, al regimiento de San Fernando llum. 11. eSCrIto de 17 de febrero próxImo pa8ado; SIendo cargo SU pI'
Josó Alonso Homeyo,. de lit Zona de Pontevedra mí- supursto, que ascieude á 3.100 pesetas, á la dotación dol Mll~
...l.llOro 54, a,ll'cgnnlento do Ccrifiola núm, 42. tedal de lngonieroll; debiendo conetruírEe cllndicado barra-
......
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l\lA.R'l'ÍTEGuí
MAR'PfxEGUr
~:cñor General del pl'Ímm' Cuerpo de ejércitD.
n~üor Ordenador de 1,agos dc Guerra.
~ CPU en el kilómetro número 1 de la línea férreo. de Madrid á ¡ Thxcmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido :l bien aproba.!
~~l San Martín de Valdeiglesills, junto á la caseta próxima. al cru· : el proyecto formado por el capitán ». Francisco de Pauta Ro-
~\I ce con la carretera de Cádiz. Es asimismo la voluntad de ) jas, con destino en el Parque Aerostático, para adquirir Un
'""'/: S. M., que Be manifieste á V. E. que aunque en principio es ¡ tren de iluminación de campaña, y ¿i"poner que su prcsu-~~ excelente In idea de construir otro barracón idéntico en cl ¡ pueBto, importante :J4.000 pClletas, ll~a cargo á. los créditDsf kilómetro 26 de In. inelicada línea, no debe realizarse hasta que ; del .Material de Ingenicros.
¡'C comiencen en ella los trabajos. : De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
De real ordEln lo digo á. V. E. para sti ~onocimiento y de- 1mas efectos. Dios guarde á Y. B. muchos años. :Madrid
lll:\~ tfectos. Dios guarde á V. E. m1.1choB añO!l. Madrid 20 ¡ 20 de marzo de 1~05.
•Ie marzo de 1905. :;
;' ~~_ñor General del primer Cuerpo d~ ejército.
~ ~~ Señores Ordenador de pagos de 01.lerra y pircctor dcl Parq').f.lj Aerostático de Ingenieros.
i
- .. -
SECOIÓN D! ADMINISTRAOIÓN :MILITAR
ACClDEKTE8 DEL THATIA.JO
MAWríTEG UI
Señcr General del primer Cuerpo de ejército.IReño' Q,denado, de pagos de Gu"'a.
~
Excmo. Sr.: En vima del testimonio que V. E. remitió á.
este Ministerio con BU escrito de 25 do febrero próximo pa~:J.· .
do, de la resolución rccaida en el expediente instruido con
motivo de las les!ones 8ufridaa por el peón Eustaquio Acebes
Muñoz, el día 21 de diciembre de 1904, en la imprenta del
I,,~Iemorial delngeni~ros» d~nde se encontr.abu tral~ajando, elRey (q. IJ. g.) ha temdo ál.nen aprob:u la lOdcmmzación demedio jornal durante los días que ha permanecido impedidoel citado obrero, conforme á la ley de accidentes del trabajo
. de DO de enero de 1900 y el ~rt. 15 dell'eglamento de 26 de
m,arzo de J90:l (C. L. núm. 73); debiendo im importe de 12 pe-
setas, ser cargo al cap. 18, artkulo único del vigC'ntc pl'<lSU-
puetito, en \'irtud de 10 que determiná la real orden dc 15 de
junio de 1903 (C. L. núm. 98).·
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efecto:'!. Dios guarde á. V. E. mucho!! añes. Madrid
20 de marzo de 1905.
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
~l proyecto de reforma dc locales en el cuartel ele la Montaña
/le e8ta. corte para el, regim-iento mixto de Ingenieros, que
Y. E. remitió it este Ministerio C>ln su escrito dc 17 de febre·
rú último; f>iendo eargo su preSupucBto, que asciendo 8.17.930
pesetas, a los fondaR del material delngenieros,considerándo-
8e la obra campmndida en el grupo e de la real orden ele 23
de abril do 1902 (C. L. mim. 92) y siendo 8U duración de 90
Lli-:s: Es asimismo la voluntad de f::L M., que se anulen el
Ctedlto de 4.000 pesetas que figura con el número 687 del
L, de C. éL para in!<talación de la compañía de Telégrafos
en locales del ~.o regimiento de Zapadores y el de 2.000 pesc-
tas que aparece con el númcro 694 en el mismo libro para
oh.raspara alojar la compañía de Telégrafos del 2.° regimicnto
:¡tt<l de Tngenieros, cuyos-números se considerarán engloba.
08 en el que corr€sponda 'al proyecto que ahora se aprueba.
. De real ordeú lo digo á V. E. para Su conocimiento y de-
~as efectos. Dios guardo. á V. E. muchos años. l\Iadrid
. de marzo dt: 1!J05.
Seño ' . '. , . MARTÍTEGUI
r General del pnmer Cuerpo de eJercIto.
S~ñor O dr cnador de pagos de Guerra.
-~.
el Excmo. Sr.: El -Hey (q. D. g.) ha tenid{) lÍ bien aprobar
:rn proyecto de reparación de perchas en el Cuartel del Car-
e e~ de ZaragozlJ, que V. E. remitió á este Ministerio con BU
serIto de 28 d f b . . .
• e e rero proxlmo pasado; slenc10 cargo su pre-DUpuesto .
rial d ' l1ue.aRclende á 5.070 pesotas, á JOB fondos elel Mate-
e IngenIeros. - . .
lUásDefreal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
de e ectoa. DioB guarde á V. E. muchos años. ' Madrid 20
marzo de 1905.. - .
Q. ~ . MARTÍT¡¡;eu'¡
o.oenor G~ _ eneral del quinto Cuerpo de ejército.
'.enOl' Ord(!Uudor de pagos dc Gnena.
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que V. K remW/l
á este Ministerio con su escrito de 9 de febrero último de lH.
í resolución recllída en el expediente instruido con motivo def las lesione3 que sufrió el ·obrero eyentual de J:¡, Maestranza
~ de .\rtillería de Sevilla. Emilio García Muñoz, el día 27 de
Ioctubre de 1904, al transportar un trozo de bierl'O, el Rey(q. D. g.) ha. tenido á. bien aprobar la indemnización dc me-dio jornal rluraílte el ticmpo que ha permanecidoimpec1ido·
el citado operario, á tenor de lo prevenido en el arto 15 dol re-
glamento de 26 de marzo de 1902 (O. L. núm. 73) en rehción
con su concordanto de la ley de ¡jO de enero de HJOO; debien-
do su importe de 02'88 peeeta¡;; Rer cargo al capítulo 18, artí-
culo único del vigente preSUllul'otD, en virtud de lc pmvcDido
en la real orden de 1;) de junio de 1903 (C. L. núm. 98).
De l'cal orden lo digo á V: E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de marzo de 1905.
MARTirEGut
Señor General elcl segundo Cuel'po de ejército_
~eñor Ordenador de pago~ de Guerra.
© Ministerio de Defensa
I;:·;:;,.:"'':. Si'.: Eu "i¡;bt del tI>~timonio qne ';. '".8, .c;..::it.;ú ú t:i.\te l\JÍ1Ó!~l:l'l(J euü ;;u e~­
e/te ¡:.: .i,'i .1e íehnmJ pr<'lxir'Jo :.lABtldo, ue l:l. l'('¡..oluuiór:. ::-t'~g1(:[!. eu el exp<>rlipl:!tc inFtl'uí-
l~l' ;:\u··l -'.',·nol, (;on motivo dI' lar; lp"iúnes surridaF p:~r el úhl'<'ro cantero Tom6.s j~'Iorado
DI.u·ti"::~·<;: <.1 (lía 20<10 SCIJtiembl'c ele l!JlH, en las :11m,,,; Gel baluart,!:' del Illfallte de ;1'1 ue-
Uo. pb',;:~. ?l Rey (q. D. g.) ha tl'lIido á bien apl'fJbtll' 2.a indemqj],adón u.~ medio jorllnl
d\.1·,·m:'~,-, ~,.';J dios que ha permaned,lo im¡wdic1o el citacio obrero, con"fOl'llle á la ley <le
nceirl!-'l' !i',~ rlc1 trabajo de 30 Je fDero ele l~OO y urt.;'5 del regl:uneuto de 26 de m:m:o
üc H)l/\ '.:J. L. núm. 73); uchiendo FU Importe de 1;;'7E peBetar;, s~r cargo al cap. HJ, arti-
cu~o \·'1t¡\~,~· d(\l preBupucsto vigente, en virtuu de lo que determina l:t re(11 orden de 15 ue
jtElir, ~;(. ~fl(l3 le. L. nüm. \)8).
DfJ ,\':d ,~,)'deu lo Jigo á V. E. para f;U cODocimiel:.t::, y demás efecto~. Dios guarde á
V. E. i':;'·.':lOF! años. l\indrid 20 de marzo de 1905.
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leñor ~~;:~)itrin general de Galicia.
Seilol'J:"t;\)lJUdor do pngoE de Guerm.
MARTÍTEGtTr
I~DEiTl\'IZACIOXI~[S
fo>':CLJJ(¡. Sr.: Ei HI'l ((1. D.g.) Re ha 8f'r'iÍl10 aprobar lw,; (;()i.iilsion~'" de qUE: 'l. E. iUó
.'li"lentn á (.ste Iliini;;tl'riD el! 11. de fd))'ero próximo pasado, conlel'idns en e1 mes de encro
:mf!'rior fll t)er8~nal Co"~lIO)r()udír!o en la relacióri qne ú. continl1a:'->1ón He im'orta, qtW co~
• o
mieúza con D. Enrique S'lIl¡,:no y GOllcll1Y¡:; con D. Antonio Castillo Navas, deolarauuolaa
indelliílizabl(';:l con los bondlóo!:l que seflah'1 los artl.culos del reglamento que eZl' la llii5~
ma Fe c;¡pl'esan.
De red o'rden lo digo á V. :K para t'U conocimiento y .fines con8igu~entcs. Dios ~l.lar­
\le á V. K muchos 0.1108. l\b<1ril-l9 do marzo d·J 1~05.
MARTÍTEG,!:iI
Señor Gelieral del quint{) Cuerpo d~ e.jél'c!.to.
Señor Ordena.d0l" de pagos do Guc:::t.
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NO:llBRJi:61
II MSllricioHernáncipz ~Iont~ro
¡) Julián Navarro Pinilln .....
" Pillro LlO~'llnte R"j:i •• : ••••
) Antonio Castillo Nnll.3•.•••
Cla&e.".·ucrpo,
)h\i~~': \) de mano de 1906.
_.1"0 __~ _
Com.1l2":;'·'~i'R ?ivil de Ilueecal Cllpitán..•..
Idem ,.;_. c;, l:alagolla CUDlhr.uante.
Id\lm ' , ' ....•• _, •....•••.•. \l.er teniente.
Beg. h7.·' ':'3 Aragón •••••••. Mt>dieo 1.0•••
-- c;¿:::&a _
~~B~ I
> "'-
:;l ... ~¡¡ PU~TI)Q.ec_ ,. •
rii ~ c~ su .¡- donde tu,,::- ,nga¡' ec:!.l{c¡ó:r tG;.dcrlda : e•. q_n_e_Jl~nC1PlaI3:\ que ~rmlna
: () ~ ~ J r 1- 1-
: ¡¡ Q.":!. rca:de1:cia f la eomlcitD : t>ía lIea . Año ID1. '. MeJ Ano
__ : ~~f ~ : !
-E(i~(\rl: ~~'~'70~Genelal.~: •.•. IGral~ brigada D. Enrill;)ll Rolar;o 110 y ]-1 Jaca "/1 !---I--
Itl[lI¡t~~:<;:.·, ..••..••••..•••• C'!w/oD·.lante. ) Enriqutl Soto Merlín. '" ., '110 y 11 ldt<lli........ '0 l . t d . I¡"
'_. '" 1 C . á 'J é ~"á X'· é . dI"" 11¡C&P:l.r a l'ElT':B el t;' armaruen· .C.oro.a. .1-, "•.;. itWp ODa.• '" "'1 UpIT O _. " ,,8 U.l S y l'i:l H ID Y 11 PlImp!¡)DII. P.aelle 6 vO t 1 d t t d 1 ~ . "05 8 6"'il~ l' 190¡¡
" J M 11 S 1," b' "1' . 1<6 é " d L d u o. es IloCIUutm:> e re"l- n enero ...\,7 • .. .·v.PlI.rq·ol5 ".,...1 aca........... .0 ta er ,a ') ,¡jURe 10 J.' ':maa~~(!.o .ueu n- e a ron~~.. t d" l' . ,
des " ••...•.••••••••••• ,10 Y 11 Jaea .••. _• • . JII, len o tl ü8 lel;;;'.. • . • • • . . .
Reg. hlJ~."·Ii~ Glllicia..•••••• ¡Id. armer02.· ) Jo~é A.lba C8Itro 110 Y 11 IUl'm I
fdero .•.• ' ....•••..•...••. , Médico 1.0.. >, Anto;aio Horcada .Mateo •••. 110 y 11 ldtlm •.•.••• li-;!ellca ••••..••. 'rocRI de la- ~omllli0n roixtR " I •
de reclutamltmto \' .." idp.m. I':;;Oó S Idf;!Il-. 1110"1 3
5, "El mlllroo ••.••••..•.••...•. -lID y 11 ldam IñEm IrlPill ,,~ ••.. "~"""" 29 ídem. H06 31 ídem. 190.), 3
Rcg-. I¡~'::,_~;1 Galicla 1.e: tt'nlente. D. Lor~l~z'.l MODC~Ú8 Fortacín.. 24 ~arll.gozlt J,?-:a C~nducil' la cOu&iguc,-llión ••,.. . 2 ~llt.'m. 1~1)6 4;~de~. I\lOói 3
ldem '.. ;.'<' Coofltltuclón ~l.~........ ) Jo.~ Sulchaga ~Rla. _, ..•• " I 24 I RUlploDa .•. E.q,tlIIA k.em .•. : .••.••...••....•..•.•• I~:' o ~'¡em. ] Olí ~ll(1e.~l' 1~06, 3
ZODa ':"~, ,·f,l.·ploDS CUpltll.U t Jep.u8 ROCler,' ,_uto 1 24 Tufal\~ , Paroploul\ Cobrar libramIentos .. ,••••.• 'h:> Hlem. lOO/) l. ide.m. },lOó' 1
'T.a ~l'.'.".)J(: ,1.rt.·.: •.•.•••.•. C~lID1aIHIRnte. lJ ra.trlciu .Navllrrl'le Loma!!•• '110 v 11 Z· r:l¡!.v7.a •••. J0,~m PII~llr in rev¡"taJp.ar';:1RI?Cntu /I..o!ídem. l\)Ofí 2~dcm.. HH/~, 2
~dDll"'f.~·;¡·::·,1on l\lllitar ..... Com.o 2.1t ••• lJ MIglIl'l ':iánchl.'lI Cantador ..• 10 Y11 .1,wII., •.•. , ••• lllll'lp.ca .••••••. Hacerse cnngo,ds la CUDlwnrín 31dtom _ l:ln¡¡ ¡; Idü!l:1.• 1!l0;), S
J :) IEl utitomo 10 Y 11 IdelI:'.•.•.••. !d:'!m......... PM:lr Iu l'e"l'.ieta de comiaario. 9 ídem. DO:; 11 ídem. I\l05
1
' 3
Juri<li:;,: i~i!Fll1r •..........•. T. auditor s.a D. ADge! I1lana ~Ancl.1e:.l 110 Y 11 Zarng9Zl\ Lugl'ofio y Pam-
pluna••••.•••• "_OO/lOrllr c')nse,ioa de ;;uerra.. 2·::- iclem. 1CO~ 21 ídem.. 1!lOó
JO Barbo"tl'o .. , Hlleel~:J. .••.•.• Lnde 2.0 s"!e.acoidtlntlll ..... L:.onobre. HI04» :> »1
I O Zl\::lI:;O~:L ¡J!<l's', Be:dun y),Jyt-;¡; io~tl':lctor y Becr~tario dl'\, 8 ,"nt'.l'o. 1\105 12 oc~ro. l1l0ó:
10 Oe5l'ta l Zll.l:ag~:.Ia unnCll.I:.<'ll : /LOldfJm. 1!l05 Bíol!m. JIIOól'11810 y 11 Z.ilr&goza. ¡!lllldl'ld ••••••.. \FUrmnr [,uta de un tl'lbnD1l.1!¡ ., "
wéJ1Cf> ~ 1i HIem. I!lOó 18 íl!3ro. 1900
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t.1l\'Í~ron tiue afiist.ir f;omo \'oculps ú un trihunnl c1e f'x/'tmen¡>s
p¡¡~l cab:)~ y slngentos, permuneciendo en Zaragoza lOE díus
de! ti al f, y '7 respectivamente del mes de dioiE'mbre del ano
liltimo; debiendo practicarse la rt'clamaci6n y abono en ndi-
e!fJ1lul ni l'jp.rcicio cerrado de 1904, con .nplicación II la sec-
ción dp Gobernación de I:\U presllpne::to y con nrrt'glo á l~
pr<l\'cniu', e'} reDl ordpn de 7 d.e abril último (C. 1.. núm. 63).
DC' reHl ordt'n lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
ma" efectos. Dios guarde á. V. F.. muchos años. Madrid 9
ii!: marzo de 1905.
MA R'rfTIs1GOI
¡;f¡¡nr Genernl del quinto Cuerpo de ejército.
l'cÍl(lr Ordenador de pagos de Guerra.
,-'-
PREMI08 DE REENGANCHE
Exci:no~ Sr.: Vista la instanciR que V. E. cllrsóá e8til
:Ministerio l'n :3 dA Feptiemhre de 1904, promovida por el fla1'-
w'nto (le la Cnmanil:lllein de la Guarrlia Civil de Toleno Quin-
tín Rodríguez Rodrigo, en Bl~plictl de que ¡;e le cl:U'lifif)uO de
1l1ll'VO en el reenganche, reconociéndole un compromiHo del
perlo.1o injeterminado con .derecho á 60 pesetas mensuale!;,
en Vl"t 001 terCfT periodo que le fué adn:¡.itido en 1.0 de enero
de l!lO-!. Coufliderando que en cumplimientl) a lo prevp.nido
por real df-C1'eto de 26 de novip.mbre de 1903, fué clasificado
(b nuC'vo en el reenganche con un compromiEo de 2 nñoR, 10
ml'Ses y 1Gdías que le fal taban para ex ti ng)lir el torcpr perío-
do, por no serIe vAlillo para 10f! eftdos dc aquél, nada mlÍs
que el tiempo "ervido en la Guardia Civil, según lo que dis-
pllbe la real ordp.n de 6 de noviembro de 1894 (C. L. míme-
ro 3(2), el Rey (q. D. R.), de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, se ha serddo desestimar la
P~tición del intere!:iado por carecer dB derecho á lo fIUE' Rolici-
ta, debiendo continuar sirviendo el compromiso del tercer
período que tiene reconocí lo desde 1.0 de cot\l'O de l!IOO!.
De real orden lo digo á V. ¡;~. para t'u conocimiento y d!'-
mas efectos. Dios ~ll[lrile'¡' V. E. muchos años. Mudl'iJ 20
de marzo de 1905.
l\lAltTÍTEGUI
8pñor DiI'ect()r general de la Guardia Civil.
S -
I enor Ordenador de pagos de Guerra.
_. -
SECCIÓN DE SANIDAD UILITA:R
DESTINOS
f Excmo. Sr.: En vifita dp.I certificarlo de reconocimiento
a~ultativo que V. E. remitió lt este MinÍ!lt.l'rÍ!> en 8 del co-
~r¡ente mes, en el que Re expreRa que el vcterinario RPguudo
lfll Cuerpo de Veterinaria ~1il¡tar D. Eloy AlonRO ItIoreno, -
(e ~('emplazo por enfl'rmo en p.~ta región, se eneuentra cn
tapt~tud de pre!'tar el servicio de su clase. el Rey (q. D. ~.) haeUld . 1>'d o a len dispon('r que el citado oficial entre fn tumo
e colocación para obtener dc¡¡tino cuando le corresponda,
qUedaudo en Aitultción de exce;iente forzoso con arre~lo á lo
:evanido en la real orden de 10 de ootubre (le 1901 CC. L. nú-
ero 2UH).
m' De la de S. )1. lo (ligo ó. V. E. p'tra su conocimieni;o y dp.-
as efectos D' 1 hde • las guar( e á V. E. mue 06 años. Madrid 20
marzo de 1905. .
Seu G MARTÍTE<HlI
Se-ar cueral del primer Cuerpo de ejército.
Uor Ordenauor de pagos de Guerra.
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n:\!'Ío ~eguud() dd cuerpo ,h V'.·t<lri~itir,a ;,{; !i;'\l', \1\' rf.;·"" ~,h'.·
zo ~11 etlLn región. il. Ant,onh Lage Pereira, en sulicitud l10
(1ne :,:e lfl conceda la nnlta nI i:t:'rvicio activo, el R<.~'y (1. n. g.J
ha tenido a. bien acceder á lo solicit,tdC' por ci intem;adc:, ,.1~_
hiendo perIDenecer en su actll:ü situación halita que le C-:""
l'l'e~ponda obtener colocación.
De rf'al orJen lo Jig;¡ :i. V. E. para su conocimiento y do··
mIL'" efectos. Dio~ gua.rde á V. E. muchos años. Madrill
20 de marzo de 1905.
l\1Anl'h't~<.'¡nt
Señor General del ¡)rimer Cuerpo de ejt:l'cito.
~(lüo)' Ordf'nador de pagos de Guerra.
--
ltEEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la iili,t:mcia que \T. E. cursó á <'st,':
Ministerio en 6 del mes actual, promovida ~)Ol' el veterinario
8egunuo tIel cuerpo de Vpterinariá Militar, en situflción do
excedellte, D. BIils Torralbo Jurado, en súplica de qUfl se b
canee. la pa~ar :i. flituación de recmpluzo con l'Csidenc¡¡¡, en €E-
ta corte, el RHY (q. D. g.) Re ha serd·]o acceder á In. pet.ición
del int.oresado, con n.rreglo á la r(>n.) orden circul:ir de 12 de
diciembre de 1900 (C. L. nUm. 237).
DA real orden lo digo á V. E. par3. ¡;U conocimiento y de--
más efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Macirid 20
de marzo de 1905.
l\lARTÍTEGUI
, Señor General del primer Cuerpo de ejércit.o.
8eñor Ordenador de pagos de Guena.
-
Excmo. Sr.: En virtud de lo diElpuE'i:;to en la real orden
de 12 de diciembre de 1\)00 CC. L. núm. 237), y n.cc~d ielldo t,
lo solicitarlo por el farmacéutico priml'l'O <le Fbnidlld r.1ilitm',
cxcpdente en eS:1S i,,!afl, D. Eugenio Tocino Sánchez, el Rey
(q. D. g.) se ha servido reAulver que PUfiS á situar.ióu do
rl'em~lazo, con reEideucía en Santa Cruz de 'f,meriIt), p("~
el termino de un año comn minimo.
Do real orden lo' digo á V. E. pnra. su conochnioHto :;-
fines conRiguientes. Dios guarde ó. V. K muchos año~. l\1~­
drid 20 de marzo de 1905.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:la" ...
üECC¡Ó~ DE JUSTICIA. Y ASUNTOS OE:N1t~A1:R~
CRUCES
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), de aCll"l'do con lo jufor·
marlo por la. A!;3mblea de la rl>aL y militar Onl, n de S::u
Hermenegildo, F'e ha <1iglH\(Io couced~l' ti los jefes .Y ofjcilli;~F:
del Ejército cOlnprl'ndido!l en la Rivniente relación, qUtl (lit
principio con D. Manuel Llopis y Ruiz y termina Con D. Luis
Bohigas y Alonso Martíne::, las coudeenl'aeionr.s dp.lrr n [<,d.!:\.
Ordon que se expresan, con la antigüedaü que 1'8sl'cl:u'nl.-
mAnte ¡;e les Aeflala. .
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'(h.
más efectoll. Dios guarde á. V. E. mucho~ años. l\lndrid
20 ue marzo de 1905.
Señor President.e del Conoojo Supl'emo <le Guerra y :Mn.rÍJIll.,
© M'nisterio de . efensa
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Relación que se cita
CouUecorl!.CíOUe8J:in¡pleo!Arll'l:\8 g tluorpo!
ANTIGÜEDAD
--- ===..
Día ll{(·s AilO
- ..·-·...--·---I-------·I---------~~-------I-------I-·I----1-·-
\
TlJniente coroneL ••. D. Mauuel Llopis Ruiz , ...•............• \ 1 12 sepbrp 1081
Comandante.. . .. .•. "Florencio Hervé Cl.lifar•..... , . " .•.•...•... \ 11 octub.e•.. lSIl;
Otro.......... ~ Luis Ejarque Vara ¡ 30 jun;o 1899
Otro....... ...•...•. "Fausto Santaolalla lIIillet..... .. ..•.. .. 29 octubre 1902
Oiro................ ) M8nnei 1<'ont:ma Santos , 17 diciembre. 1904
Gapitán .....•....• , "Yicente Lópe7 Est.éye7.... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ~g fehrero .. , 1807
hüanlería .••.••••..¡Uiro " DUJlato.Melero Gonzále7..................... 16 diciembre. 1902
Otro , "Demetno Ibal'rola Hernánde7. ....•.....•... " 7 julio 190,1
Otro•...........•••. 1 " Cam.i1o I'ére:.: (i-on7.álell ¡Pll\cR, , 23 agosto, •.. Hl04
\
otro... .•.. .• . .. •.•. »Valerio R:HlO .~egr1ni.. .. .. .. .. .. 27 octub¡·e... 190,1
Otro.......•....••• 1» Antonio Díaz 13enavides........... ... . . 1.0 diciemhre. 190!
. ' Otro 1 ~ Ramón LRC\lt1'\'a Llop .•.•. ~ .....•.•....... ' 1.0 enoro •••. 1905
Otro.. oo ~ Joaquín Yidal CristóbaL " 4¡ídem 190ii
Cahallt'ría. " ......• Otro ;.......... "Cl'istóh[l,l Cazoria Bnlhuena , ...•...•. , 10 novbre ••. 1904
E. i\i. de PIa7.RS..•.. Otro :.......... "Pedro 19ualllcnediclo..... •.. ...•..... 1 ülmayo •... 1.\103
Gur.rc1ill. Civil Comalld:mte........ "Inocendo Romero Obenza ., •.. ,............ 26.11.g0BtO 1~02
Illem...•...•....... Otro...... , •...•..•. · , Enrique Gil de AVlllle y Fernández de Castro, 28:J.iciembre. 190.1
\
otro... .. •.. .. •.•. .. »Florencio lft!rvé Colfnr ...•.... , •...... " ... ; .1. o, julio 1890
~lr~ ,.......... »Juan )I~ndéjar Brocal.. '" ,.' I I 2ZI~epbre 18~7
. UapJtp.n... .......•.. ~ Demetno Ibarrola lIernández I I 'IJUIlO 1894
1Ufil.Iü.. t·ía jOtro . . . • . . . . . • . . . .• »VaIAr~uno.:Martín l\l:i.rtín ...............••... /' \' ]! ídem " 1g03
Otro ....•.......... '1' , Jo~é l'ern:mdez Sl!uvl'd1'll................... 3 all:otlto 190a
Ot~·o ...•. ',' . . . •••.• ;/) ~\lodoro Octavio de Toledo y YalléB ',' •. . 4ldiciembre. Ig~
. .rrlll:cr tentente .•••. » Vlctot· Canale!! de la TOl'tll , 14 ngosto..•. 1004
CnhR.IIRI'J:\ Capitán »Faudo Ml'.lagón Mauro "l·cru7... ,., ....•.... /30Iídem 1904Artil\!!r111" .....•.••. ComRndante ......•. "Leopo:do Costa ~~aval'ro ,... 22,julio .•... 1904
Id"lll , ....•..... Capitán "Atanasio Torres Mn:'tín..................... 26Ioctubre Ig04
lngcuioro!' Otro " " "Pedro d. Anca Merlo, " 22 Bepbre 1904
Id;,m•..•.....•..••. Otro............... "Francillco Rlcl\rt (-tu:tldo. . • • . . . . • • . . . . . . . . • • 1. o lenero .•.. H'OS
Guardi:t CiviL Primer teniente..... » Antonio MU)'8VO Viso....... .. ..•.. . I 18 abril l~Ot
Jnfll!ltería Gapitán .........•.. » Joaquín 8errRño Na,lales i \ :lIBepbre 1901
C:lbll.Ucrla .••.•.... , Otro.,............. • Luis.Bohigas Alonso Martinez , J 11. 0 ¡enero .. " 1004
SR
M:tdl'id 20 de mar7.O de 1905.
--..<l -- lI1AlI.T1TilfTUI
Señor....
l\'ÚRTÍTEGUI
•• e---i
CUERPO AUXILIAR DE OlflCIKAS MILITARES
S,a¡COIÓN DE n~s1l:at1CCI6N, BECLtJTAw:El~:L'O
y CUERPOS DI'ITERSOS
ASCENSQS
(7ú·cnlm·. Excmo. Sr.: En vista del excesivo número dc
Fargr.ntos que ban solicitado examen para ingreso en tl1 Cuer-
po Aur~~liar (le OficinaB l\Iilitt~rc.A, y .teniendo en ,cuenta que
de veriticurRo aquél en eRte l\hmstel'lo como se. dISpuso en la
reAl orden (J¡~ 1;) de diciembre último (D. Ü. núm. 282), !:ie
produciría un consirlarablfl ~a"to al Estado y un traAtorno en
elsf.l'vicio de los eu('rpos, que ee; necesarió evitar, el Hey (que
1)ioo guarde) Re ha servido reFolver lo siguiente: .
El examen de los :u;pirantA~s á in~reso en el Cuerpo Auxi-
lim' de Üticinlis Mílit.'lres Re efectuará en los E8tados Mayores
de 10'3 Cuerpo8 de ejército, Capitatlias ~eneraleB de Galir.ia,
Balc.:ar el3 y Canariail )' CobiernoB militares de Ceuta y Mclilla,
Acuyas ~utoriuadc81es ~erll.n devueltas las documentadas ins-
~euor Director general de la Guardia Civil.
Seño~es General del séptimo Cuerpo de ejército y Ordenador
d.e pagoB de Guarra.
tancias que de dichos aflpiranteB remitieron a e6U\ Minísterío
en virtud de lo determinado en la real orden circular de 15
<le dieir.mbre de 1I:l04 (D. O. nlÍm. 282).
I Una vez recibidas las inf:lianeias por las expresallll8 auto-
Excmo. S1".: .En vista de la propnesta de nscellSOB l'ol'mu- ¡ ric1ades, ~e procederá. al mencionado eXll.lOen, que se efectuará
lada.lior Y. E. con arreglo á la ley de 30 de diciembre de p~H' una ]~nta compuesta de tUl jefe de Estado l\layor, un oG·J.HO~ (C. L. nÚ~ll. 192), el Rey (g. D. g.) se ha Rervido conce- ¡l. cml del mIsmo cuerpo y oiro del de Oficinas Militares, que
del' el empleo ¡:mperior inmediato al negundo teniente de la . ejercerá de Recretario. .
com:mdancia de la Guardia Civil de Valladolid D. Mario Dicho examen se verificará con arreglo á lo consignado en
Juanes Clemente, que está declarado apto para el ll~censo y el párrafo 5.0 de la citada real orden de 15 de diciembre Y
cuenta tres tlflos ue efectiviuad en el empleo de lit:gundo te- teniendo presente lo determinado en la de 4 de enero próxi.
lIiente; debiendo disfrutar en ~l que se le confiere la de 13 roo paG..'\do (D. O. núm. 4).
del corriente mes y continuar en el mismo destino qua suve Terminados 108 exámenes, la j-unta extenneraun acta que
. en la llctnalidll.fl. fi.r,marán los que la componen, haciendo constar la califica-
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de- ClOn que les haya morecido cada uno de los aspirantes y que
más €:fectos. Dios guarde á V. E. muchoB años. .Madrid ~O poarA ser la. de bueno, mediano ó millo.
.16 marzo de Hlü5. . Todas lUIi iIlstaul:ias documentn.das conllls ci tudas actas)'
10B escritos hechos por los 8!'piranteR en el acto del examen,
tanto copiados como al dictado, manUBcritos yá máquioa de
los q l1e posean el manejo de ésta, los cualcs escritos deb~rau
tener la extensión de una cuartilla completa serán remitIdas
á este Ministerio por la!; respectivas autoridddes en el plazO
dc tui ~~, contauo dcade la publicación. de esta real orden.
Reclbld:ls eu este ~Iini!iterio las instancias }' demas docu·
mentas, se nombrará en el mismo una Junta' 'que procederá.
al examcnde las calificaciones obtenidns por los examinados
y propondrá á los q uc en definitim deban constituir la esca-
la de aspirantes y orden de ella, formarla con arreglo iJ, 10B
prcceptos del parrafo 8. o de la mencionad:! real ord~n de 15
de dicitHuhro de HI04. Dicha escala Be publicará en el DJA-RIO
Or,'WTAL llo este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento rd~Ó
más efectos. Dios guarde :i. V. E. muchos años. ~1adrld IJ
ae marzo de 1905. .
MARTÍTEGU!
© Ministerio de Defensa
•
